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MUSIC 
U N I V E R S I T Y 
OF ARKANSAS 
Senior Voice Recital 
Breana Stewart- soprano 
Sophie Bauer-piano 
6 PM March 24, 2013 
Stella Boyle Smith Concert Hall 
Program \ 
O had I Jubal's Lyre George Frideric Handel (1685-1759) 
Se a te d'intorno scherza 
O del mio amato ben 
Perduta ho la speranza 
Au tic-tac des castegnettes 
Les roses d'lspahan 
Soliloquy 
Fairy Lullaby 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von alien 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Stefano Donaudy (1 879-1 925) 
Stefano Donaudy (1897-1925) 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Gabriel Faure (1845-1924) 
John Work (1901-1967) 
Amy Beach (1867-1944) 
Robert Schumann (1810-1 856) 
Robert Schumann (1810-1 856) 
Batti, batti, o bel Masetto Wo l fgang Mozart (1756-1791) 
Breana Stewart is a student of Eddie Jones 
Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor 
of Music in Vocal Music Education at the University of Arkansas. 
